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Abstract 
Aim: Orthotists make orthopedic shoes and insoles after obtaining the foot shape by measuring and casting the foot. To 
avoid collapse of the bone array and reduce foot deformation due to muscle tone in pathologic feet, casting is performed 
under non-weight bearing condition in a seated position. However, the plaster model obtained through this method may 
not be accurate because patients are under a full-weight bearing condition while standing during gait. Thus orthotists need 
to predict foot length while standing and modify the plaster model based on their experience. The aim of this study was 
to develop a highly accurate multivariate analysis model that can predict the foot length while standing.  
Methods: Sixty-eight male adults (135 feet) participated in this study. The foot length was measured while standing and 
sitting with and without arch pads based on the pressure measured under the foot. The feet were classified into four groups 
based on the pressure data. A multiple regression analysis was performed using the foot length while standing as an 
objective variable and the foot length while sitting as well as experimental condition as an explanatory variable. To 
confirm the accuracy of the multivariate model, the foot length measured in the impression material used in a clinical 
setting was applied to the equation derived from the multivariate model, and the foot length while standing was predicted. 
Conclusion: The difference between the predicted and actual foot length was 0.025±0.12 cm in foot length and     


















れによって変形した足部であっても適した足型から特 図 1 製作工程 
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対象者には，前方約 2ｍの視標を注視させ， 図 2















面 の 分 析 方 法 を 応 用 し
た，足型の内側縁・外側
縁 に 対 す る 接 線 を 求 め
た．両者の交点を P とする
H ラインは交点 P と第 2
趾 中央部 を結 ぶ線で あ
り， N ラインは交点 P と第
5 趾中央部を結ぶ線であ




者の左右 135 足を I～Ⅳ型
に分類した． 
図 2 フットスキャナ 
図 3 N-H ライン 
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裏状況から， Ⅰ型 22 足，Ⅱ型 53 足，Ⅲ型 36 足，Ⅳ
























 図 5－A に示す載距突起パッドは，ソルボダイナミッ
クシューインソールシステム社の DSIS の D-縦軸アー






 図 5－B に示す土踏まずパッドは，ソルボダイナミッ
クシューインソールシステム社の DSIS-2 縦軸アーチ












図 4 野田分類(1) 
Ａ載距突起パッド  Ｂ土踏まずパッド 
図 5 実験に用いたパッド 
Ａ座位         Ｂ立位 Ｃ載距突起パッド   Ｄ土踏まずパッド
図 6 フットスキャナーによる計測結果例 
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図 7 足長差平均 図 8 足幅差平均 
表 1 重回帰分析結果 
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 立位データは図 10-a のように静止立位において，
全荷重をした状態とした．座位時で義肢装具士によっ
て図 10-ｂのように非荷重採型を行い足部印象を図
図 9 測定評価 
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図 11 検証結果 
図 10 足部採型と採寸 
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158cm～184cm，体重では 48 ㎏～80kg であり，確認
実験で協力してくれた対象者は身長が 158cm～
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